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Ildiko CSNagy, Piano 
I from Cantata 68: Also hat Gott, BWV 68 
Mein gl1lubiges Hene 
I 
Das Vielchen, K. 476 I Abendempfindung, K. 523 Als Luise die Briefe, K. 520 
I Chanson d'amour, Op. 27 No. 1 Notre amour. Op. 23 No. 2 Au bord de l'eau, Op. 8 No. 1 
Les roses d'lspahan, Op. 39 No. 4 
I from Hermit Songs, Op. 29 
Toe Crucifixion I Promiscuity Toe Monk and his Cat 
. Toe Desire for Heritage 
I from La Boheme (1896) 
Quando m'en vo soletta 
I 
I 
I 
I 
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